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ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ: ПОКАЗНИКИ ВИМІРУ 
 
Проаналізовано стан інноваційної активності в Україні й визначено її роль у 
процесі соціально-економічних та науково-технічних перетворень.  Розроблена 
система показників щодо оцінки інноваційної активності на рівні підприємства. 
Наведена характеристика абсолютних та відносних показників та методика  
розрахунку інтегрального показника.  
 
Процес інтеграції України у світове співробітництво потребує наявності потужного 
науково-технологічного та інноваційного комплексу, що динамічно розвиватиметься у 
майбутньому. Значне місце у його оновленні відводиться підвищенню інноваційної активності, 
яка відкриває реальні можливості залучення у наукову сферу приватного та венчурного 
капіталу, організації мережі малих, середніх та крупних підприємств, що здатні мобільно 
опановувати  наукоемними технологіями, впроваджувати їх на ринок.  
 Зупиненню стагнації інноваційної активності в Україні сприяло прийняття  Верховною 
Радою у липні 1999р. “Концепції  науково-технологічного та інноваційного розвитку України”, 
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і 
науково-технічної діяльності". У Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України головною метою визначається підвищення ролі наукових та технологічних факторів у 
подоланні кризових явищ соціально-економічного розвитку України та забезпеченні її 
економічного зростання 1. 
Органічне поєднання досягнень науково-технічного прогресу з потенційними 
можливостями, країни, регіону, кожного підприємства визначатиме стабільність інноваційної 
активності. Інноваційна активність для західних підприємств, сприятливість до інновацій – це 
питання виживання у гострій конкурентній боротьбі. 
 Інноваційна діяльність забезпечує їм значні переваги, більшу сталість, сприяє  
покрашенню та розширенню позицій на ринку. Розвиток підприємств базується на інноваціях, 
з одного боку, та залежність від них, з іншого, сформувала та забезпечила функціонування 
системи безперервного відтворювання інновацій, тісний і ефективний звязок виробництва та 
науково-технічної діяльності. Як відзначає Жанибаєва З.К., інноваційна активність – це більш 
гнучкий індикатор стану та конкурентоспроможності економіки 2. 
За думкою Л.Пілягіної та Н.В.Арсенєвої,  інноваційна активність розглядається як 
відносна характеристика інноваційної діяльності, яка визначається зростанням інноваційного 
потенціалу підприємства у часі, тобто зростанням відносних показників динаміки конкретних 
показників інноваційної діяльності 3,26. 
Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на діяльність підприємства визначають 
стан інноваційної активності, яка сьогодні обумовлена революційними проривами в області 
науково-технічного прогресу. Сфера інноваційної активності визначається місією, цілями та 
предметом діяльності організації,  її функціональним призначенням. Слід зауважити, що 
інноваційна активність для підприємств різних масштабів, буде також відрізнятися. Крупні 
підприємства, як правило, мають великий виробничий, науково-технічний, інтелектуальний 
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потенціали. Тому розміри підприємства сильно впливають на сприйняття інновацій 
колективом. 
Формування  поняття “інноваційна активність”  повязано з необхідністю розробки такої 
економічної категорії, яка б відбивала найбільш загальні, суттєві властивості, ознаки та звязки 
науки та інновацій як виду діяльності, стала  б основою для формування системи відповідних 
показників та методології їх кількісного вимірювання. 
Вимір та оцінка інноваційної активності необхідні, оскільки виступаючи передумовою 
відповідних рішень вони дозволяють активно впливати на поточний стан та тенденції розвитку 
інноваційної діяльності, встановлювати розміри та напрями змін, виявляти більш вагомі 
фактори такого зростання, відстежувати  та корегувати процеси, складати прогнози та плани  
подальшого вдосконалення роботи організації та її підрозділів. 
Дослідженням показників інноваційної активності займаються Гохберг М.Я. 4, 
Сухоруков А.І. 5, Авдулов А.М. 6. У своїх роботах вони досліджують систему абсолютних 
та відносних показників, що відбивають стан інноваційної активності.  
Підхід Авдулова А.М.  базується на відокремлені кількісних показників на два основних 
типа – масштабні та структурні. Масштабні відбивають розміри інноваційного потенціалу й 
розподіляються на абсолютні та відносні.  Останні показники  необхідні для порівняння не 
тільки різних за масштабами підприємств, але й різних за рівнем розвитку країн. Тому 
відстеження показників інноваційної активності повинне проводитися у порівнянні з 
показниками, що розраховуються у зарубіжній практиці. Структурні показники відображають 
внутрішні особливості інноваційного потенціалу, співвідношення різноманітних складових. Як 
підкреслює Авдулов А.М.,  структурні показники відбивають особливості суспільства та  
основні напрями політики держави в інноваційній та науково-технічній сферах. 
Сухоруков А.І. віддає перевагу, одному з наймісткіших показників, що відображає 
інноваційну активність у промисловості, це питома вага інноваційно активних підприємств 
серед їх загальної кількості. За даними Держкомстату України у першому кварталі 2000р. 
впровадженням інновацій в промисловості займалося 585 підприємств, що на 10 % більше 
порівняно з відповідним періодом минулого року. 
Як підкреслює Сухоруков А.І., оцінку ефективності інноваційної діяльності у 
промисловості сьогодні в цілому доцільно давати за результатами аналізу динаміки реалізації 
продукції саме на зовнішньому ринку, оскільки міжнародний досвід свідчить, що успішний 
вихід країн із кризи за допомогою інновацій починається нині, у першу чергу, шляхом експорту 
високотехнологічної продукції. Автори згодні з цією позицією, оскільки за статистичними 
даними  технічний рівень зразків нової техніки, що відповідає кращім світовим аналогам 
становить більше 60 %. Як свідчить практика промислових підприємств Донецької області,  
якость більшості продукції відповідає міжнародним стандартам. 
А.М.Авдулов та А.М.Кулькин виділяють показник чисельності фахівців, які працюють у 
науково-технічній сфері на 10000 зайнятих в економіці, оскільки він вирівнює можливості 
великих та малих країн продемонструвати  рівень «наукофікації» суспільства  від якої в 
значной мірі залежать  основні параметри рівня його розвитку та добробуту. Змінюється він 
досить повільно, особливо у тих країнах, де рано досяг високих значень, після чого  
відбувається  певна схожість з “ефектом насичення”.  Наприклад, у США за 1965-1990рр. його 
вдалося збільшити  лише на 17 % (з 64,7 до76,5), а у Японії, де здійснився стрімкий ривок у 
післявоєнний період, він за тиж роки зріс більш, ніж у три рази (з 24,6 до 75,6) й порівнявся з 
американським.  
Позитивним у цій системі показників є: питома вага промислових підприємств, які 
змінили форму власності і здійснювали нові технічні заходи. Цей показник відбиває 
трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці. По Донецькій області у 1999 році цей 
показник склав 23,4 %7,12. 
Характеризуючи абсолютні  показники, слід також відмітити що науково-технічне 
забезпечення інноваційного процесу в 1998р. здійснювали 1518 організацій проти 1450 у 
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попередньому році. Необхідно зазначити, що від проголошення Україною незалежності 
кількість організацій, що займаються науково-технічною діяльністю, зросла майже в 1,1 рази.  
Як свідчать статистичні дані (рис.1), для інноваційної активності в нашій країні більш 
характерна риса – крайня несталість, за  показниками впровадження прогресивних технологій 
та кількості інноваційно-активних підприємств спостерігається її стагнація. Різке падіння 
інноваційної активності зумовлено не тільки поглибленням економічної кризи, а й 
недосконалістю нормативно-законодавчої бази щодо охорони інтелектуальної власності та 




Для визначення інноваційної активності на рівні підприємства автори рекомендують 
застосовувати систему, яка складається із інтегрального  та відокремлюваних показників й 
будується на єдиних для усіх ланок народного господарства критеріях ефективності, принципах 
та методах розрахунків. 
Показники інноваційної активності допомагають виявити чинники, що впливають на 
реалізацію загальних цілей та завдань організації, надають інформацію, яка необхідна для 
аналізу причин та джерел втрат результативності праці на кожному етапі інноваційного 
процесу, показують наскільки ефективно використовуються ресурси, відбивають напрями та 
темпи досягнення цілей. Система показників виміру інноваційної активності на рівні 
підприємства наведена  у таблиці. 
Відносні показники влучніше відображають вплив на інноваційну активність реальних 
зрушень в економіці підприємства. Ці показники враховують також структурні зміни, що 
відбуваються на підприємстві. Так, рівень оновлення виробничих фондів відбивається на 
процесі формування активної частини основних фондів. Показник питомої ваги спеціалістів 
вищої кваліфікації, що займаються науково-технічною діяльністю характеризують рівень 
інтелектуального потенціалу.  
Абсолютні показники  також відображають якісний стан  фінансово-економічної 
діяльності підприємства. З них слід відзначити - тривалість створення зразків нових типів 
техніки, цей показник, на відміну від інших, повинен дедалі зменшуватися. Швидкість 
створення нових типів техніки відбиває процес розвитку виробничих сил суспільства,  
конкурентоспроможність підприємства. 






































Таблиця - Система відокремлюваних показників для оцінки інноваційної активності 
організації 
 
Абсолютні показники Відносні показники, % 
Кількісні  Вартісні,  (грн.) 
1.Питома вага реалізованої 
продукції на зовнішньому ринку 
від виробленої  продукції 
1.Кількість вироблених нових 
видів продукції (од.) 
1. Обсяг науково-
технічних робіт  за 
джерелами фінансування 
2.Питома вага витрат на 
інновації в обсязі виробленої 
продукції 
2.Кількість введених в дію 
механізованих поточних та 
автоматичних ліній (од.) 
3.Рівень оновлення виробничих 
фондів  
3. Кількість впроваджених 
нових технологій, процесів, 
модулів тощо (од.) 
4.Питома вага спеціалістів вищої 
кваліфікації, що займаються 
науково-технічною діяльністю 
4.Тривалість створення 
зразків нових типів техніки 
(років) 
2. Обсяг витрат на 
інноваційну діяльність 
за напрямами: 
 виконання НДДКР; 
 придбання 
результатів НДДКР; 




5.Питома вага товарів народного 
споживання  від загального 






При аналізі також необхідно враховувати наступні характеристики  показників 
інноваційної активності -  сталість та інтенсивність. Сталість характеризує пропорційне 
зростання показників у динаміці, яка простежується за допомогою річних індексів змін, а 
інтенсивність характеризує темпи оновлення номенклатури продукції на підприємстві. 
Розрахунок інтегрального показника – рівня інноваційної активності, Н.В.Арсенєва 










де ТІПі – параметричний індекс, який характеризує зміни інноваційного потенціалу 
підприємства за і-м показником; 
Ві – вагомий коефіцієнт значущості і-го показника інноваційного потенціалу підприємства 









де m – кількість параметрів, за якими прийнято оцінювати  інноваційний потенціал 
підприємства. 













та  - і-й параметр, що характеризує інноваційний потенціал 
підприємства відповідно у поточному та базовому періодах. 
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Значення показнику RIA, інтерпретуються наступним чином: 
RIA > 1 – констатують збільшення інноваційної активності підприємства у поточному 
періоді, відносно базового; 
RIA = 1 – підприємство стабілізувало власний інноваційний потенціал; 
RIA < 1 – підприємство у поточному періоді знизило рівень інноваційної активності3,27. 
Таким чином, на наш погляд розрахунок рівня інноваційної активності підприємств за 
пропонованим вище є таким, що охоплює найбільш важливіші економічні параметри. 
Висновки 
Аналіз інноваційної активності на підприємствах в умовах трансформації економіки, її 
орієнтації на науково-технічний прогрес набуває особливої чинності. Результати аналізу 
визначають рівень  науково-технічного розвитку підприємства допомагають керівникам  
приймати рішення, щодо подальших напрямів інноваційної діяльності, характеризують 
ефективність функціонування підприємства, раціональність його організаційної форми, 
можливості в області впровадження інновацій, представляють інтерес для потенційних 
інвесторів. Подальше зростання інноваційної активності підприємств, що діють на територіях 
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